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 تقذیم به
ل الله تعالی فرجه الششیف
عّج
 ساحت مقذط امام صمان 
 و سشوس و سالاس شهیذا ن امام حسیه (ع)
 
 تقذیم به 
حضىس سبض ها یکتا و صیبای صنذگیم، مذیىن خانىاده عزیزم؛ مهربان فرشت گانی که لحظات ناب و باوس بىدن، لزت و غروس دانسته، دساست خىاسته، عظمت سسیذن و تمام تجربه
 هاست آن
 تقذیم به
 نهنذ.یای بعذ انسانی و وجذا نی خىد سا فرامىش نمی کننذ و بر آستان گران سنگ انسانیت سش فرود می آوسنذ و انسان سا با همو تفاوت هایص اسج م همو کسانی که لحظو 
 ها پرستاسی سا آمىختم.و تقذیم به بیماسان عزیزی که در بالیه آن
 
 
 
 
 
 کران سا که افتخاسی نصیبم نمىد تا بتىانم قذمی هر چنذ مىجز در جهت خذمت به بنذگانص برداسم.دانی: *سپاط خذا ی بیتشکر و قذس
 نامه سا نذا شتم.ن*با تشکر فراوان اص خانىاده عزیزم که حضىسضان در کناسم باعث دلگرمی مه بىد. بذون شک بذون درک و هم کاسی آنان افتخاس اتمام ایه پایا
 مهربانی، دانص و انذیشو سا آمىختم. ،ها در محضشضان درط صذا قتبا تشکر اص معلمان و اساتیذ عزیزی که سال*
اگر حمایت و دلگرمی ایطان نبىد   نهایت قذسدانی نمایم چرا کهضان در طىل انجام و تذویه ایه پایان نامه بیبه خاطر حمایت و تشىیق بی دریغ افروص گل آقای جناب اسجمنذم استاد دانم اص* بر خىد واجب می
 انجام ایه مهم ام کا نذا شت.
ی پژوهص سا آمىختم، بلکو در ادامه کاس اص حمایت، تشىیق داسم. مه نه تنها اص ایطان شیىهبه عنىان اولیه کسی که مرا به سمت پژوهص جهت داد، تشکر قلبی خىد سا ابراص می  صادقی خانم سشکاس فرهیختو استاد *اص
 منذ بىدم.های ایطان نیض بهرهساهنماییو 
های اسصشمنذ، حضىس، دلگرمی، صفا و صمیمت ایطان، مرا در تمام مراحل پژوهص به وجذ آوسد و بذون شک ماحصل ایه تلاش *با تشکر فراوان اص  استاد بزسضىاس سشکاس خانم دکتش ساسا امینی که علاوه بر سهنمىن
 بذون هم کاسی ایطان ممکه نبىد.
 ا تشکر اص سشکاس خانم دکتش لعیا ضشابی که در ابتذا ی پژوهص همراهمان بىدنذ و صمیمانه مرا یاسی نمىدنذ.*ب
 ‏.بىدم‏ منذ بهره پژوهص مراحل تمام در ضان دریغ بی هایحمایت و اسصشمنذ *با سپاط فراوان اص جناب آقای دکتش محمذ حسه سخطانی استاد محتشم آماس که همىاسه اص نظرات
 گر مه بىدنذ.بخنذی ملیح یاسی تشکر فراوان اص مسئىل محتشم تحصیلات تکمیلی سشکاس خانم استاجی که اص هیچ تلاشی در جهت پیشبرد مراحل کاس دریغ ننمىدنذ و همیشو با ل  *با
 ا سم.ضائبو ایطان سپاسگزفر به خاطر صحمات بی*اص سیاست محتشم دانشکده پرستاسی و مامایی سبضواس جناب آقای تذیه
یل هر چه بیش
تکم
 تر ایه مطالعو کمال تشکر سا داسم.*اص داوسان اسجمنذ به خاطر نظرات اسصشمنذ و دقت نظرضان  در جهت 
شی و دوست مهربانم سشکاس خانم تىکلی که در مراحل اجرای تحقیق یاسیگر مه بىدنذ قذسدانی می
 نمایم.*اص خىاهر عزیزم رکّیو نیّ
چنیه اص پرسنل  بخص ق 
هم
صصی و مسئىلیه محتشم بیماسستان واسعی که جهت انجام ایه پژوهص هم کاسی نمىدنذ سپاط*
تخ
 صزا سم. تىفیق سوص افزون تمامی ایه عزیزان سا اص خذا ونذ متعال خىاستاسم.لب، درمان گاه 
 
 
